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1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN ANTES DE 1975
Todos hemos repetido en muchas ocasiones que el cultivo de la historiografía local
con anterioridad a los años treinta del siglo XX ofrecía mejores intenciones que resul-
tados. Las monografías eran a modo de Historias Sagradas, que iban desde la funda-
ción de la localidad hasta el momento en que se cerraba laobra. En ellas el autor, ade-
más de mostrar una gran inventiva e imaginación, se limitaba a poner de relieve las
excelencias de la villa de que trataba, recoger datos de corte político, religioso o artís-
tico, contar infinidad de anécdotas e historietas, generalmente del siglo diecinueve, y
ensalzar las virtudes de los antepasados gloriosos que vieron su primera luz en el
lugar.
El nacimiento de los estudios locales serios se puede datar a fines del primer tercio
del siglo XX. Las tesis de Henri Pirenne, que explicaba el renacimiento urbano del
siglo Xl únicamente por el factor comercial: ~<lesvilles sont l’oeuvre des marchands,
elles n ‘existení que par eta» 1, abrieron el amplio debate sobre la continuidad o ruptu-
ra del fenómeno urbano desde la AntigUedad, y sobre el desarrollo de las ciudades a
partir de núcleos preurbanos primitivos, en torno a los cuales —insistía el profesor
belga— se fijará una población enteramente nueva que vivirá del comercio y de la
industria. Pirenne no dudaba en afirmax; sin riesgo de equivocarse —decía—— que el
periodo que se abre con el Imperio Carolingio no conoció la ciudad, ni en el sentido
social de la palabra, ni en el económico, ni en el juridico 2
Con estas premisas se enfrentaron durante más de treinta años los partidarios y los
detractores de las tesis de Pirenne, o sea, historiadoresa favor o en contra de la continuidad
1 1-1. Pirenne.: Les sil/es elles ins¡inaions ¿o-baines. Pnris-Bnjxeiles, 1939, 1. 1, p. 47. CII. A Rigaudié-
re: Gouverner la ii/le au Moyen Age. París, 1993, p. 6.
- 11. Pirennc: Les vil/es au Moyen Age. Bruxelles, 1927, p. 70. lbidem.
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de ja ciudad antigua ~. Esta controversia conlievó que los estudios que se realizaron hasta
mediados de ladécada de los sesenta no sobrepasaran el siglo XII; que centraransus esfuer-
zos en los siglos VIII al Xli para Europa y X1-XII para los territorios peninsulares hispa-
nos, debido, en este caso, al fenómeno de la recuperación del espacioinvadido por el Islam.
Hay que dejar constancia de que estos temas en España se retrasaron bastante respecto a
Europa. No obstante las historias locales aragonesas escritas a fines de los años veinte son
menos tópicas que las anteriores, tienen mejor apoyo documental, en ocasiones muy bueno
(Dámaso Sangorrín. Tomás Ximenez de Embún, José Maria Sanz Artibucilla...).
El Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 1955 tuvo una sección dedi-
cada a la ¡-1istoire des sities. Dando muestras de su conocimiento inmediato de las nue-
vas corrientes y metodología, mi maestro don José Maria Lacarra publicó en 1958, en
la revista belga Le Moyen Age, un artículo en el que mostraba elpanorama de los estu-
dios de historia local en la reciente postguerra española “.
Como consecuencia del Congreso de 1955 y del siguiente y derivada de ellos, en
1965 se creó una Comisión Internacional para el Estudio de la Historia de las Ciuda-
des, de la que formó parte el profesor Lacarra, que siguiendo las directrices interna-
cionales acordadas impulsó en su cátedra de Zaragoza la confección de un fichero de
historia local española, especialmente aragonesa, con arreglo al siguiente esquema:
1. Instrumentos de trabajo
a) Inventarios de archivos
bibliografias generales
— obras de referencia
— revistas
b) Principales fuentes publicadas
II. Historia de la ciudad
a) Obras generales sobre la ciudad
b) Obras relativas a un periodo o aspecto de la historia de la ciudad
III. Geografías urbanas
a) Topografía
b) Urbanismo
c) Monumentos
d) Historia del Arte
IV. Obras sobre historia económica, social y demografía
V. Obras sobre historia externa e institucional
a) Historia política
b) Instituciones
c) Administración
VI. Obras sobre historia eclesiástica y hagiografía local
VII. Obras sobre historia intelectual y costumbres
a) Historia cultural
b) Historia intelectual
c) Folklore
En 1968 el profesor Luis García de Vaideavellano recogía en su Curso de Historia de/as Instiluciones
Españoía.sx Ve los orígenes a/final de la Edad Media, publicado en Madrid por la Ed. Revista de Occidente,
en una clara síntesis, el estado de las discusiones en aquel momento. Cfr. pp. 529 y ss.
4 José Marti Lacan-a y de Miguel: «Orientarion des études d’bistoire urbaine en Espagne entre 1940 et
1957> Le Mosen Age, 64 <Boiselas, 1958>. pp. 317-339.
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El fichero bibliográfico se confeccionó mediante el vaciado de las abundantes
revistas y libros que se recibían en la biblioteca de Historia Medieval de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza 5. El primer encargado de ello fue Santiago Aguadé, y
cuando él marchó a Madrid quedó a mi cargo continuarlo. Creo que aún deben de estar
en algún rincón aquellos diez ficheros de cartón azul, que poco a poco fuimos llenan-
do. Partiendo de este acopio bibliográfico, en 1977 don José María Lacarra participa-
ba, junto a don José María Font Rius, con las publicaciones referentes a España, en el
volumen inicial de la Guía internacional de historia urbana, preparado por los com-
ponentes de la citada Comisión Internacional y dedicado a las ciudades europeas ~.
El archivero don Tomás Ximénez de Embúnpublicó en 1901 una obra titulada Des-
cripción histórica de la antigua Zaragoza y sus términos municipales, sustentada toda
ella en documentación municipal; este trabajo constituye un riquísimo acervo de datos
al que todos hemos acudido en alguna ocasión, pero presenta un ritmo narrativo, mez-
clando fechas desordenadamente en su recorrido por las calles. Otras historias locales
de este periodo figuran reseñadas en los repertorios bibliográficos debidos al profesor
Candías a los que enseguida me referiré.
Con un cambio total de orientación y ajustándose a las nuevas corrientes historio-
gráficas, en 1968 Natividad Aubá Estremera leyó su tesis de licenciatura, dirigida por
el profesor Canellas, sobre Zaragoza en 1489, fundamentada en el libro de Acuerdos
de los jurados de ese año. Siguiendo esta línea, en 1975 Pablo Lara Izquierdo presen-
taba también su tesina, dirigida asimismo por el Dr. Canellas, sobre El municipio de
Zaragoza en /442, a través del libro de Actos Comunes de ese ejercicio. De 1969 data
la defensa de la elaborada por Carmen Rael Mena acerca de Barbastro en la segunda
mitad del siglo XV basada exclusivamente en los protocolos de un único notario. Sobre
la misma ciudad de Barbastro, pero en los siglos XII y XIII, trató la tesina de Maria
Asunción Bielsa. El resto de los trabajos de este periodo se redujeron, para Aragón, a
la publicación de documentos: fueros, ordenanzas municipales..., a lo que hay que aña-
dir un par de artículos sobre el presupuesto municipal de Zaragoza en 1440 y 1442,
debidos respectivamente al Dr. Lacarra y a la Dra. Ledesma ~.
2. ANÁLISIS DE LO REALIZADO EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO
En los últimos veinticinco años los trabajos sobre historia urbana aragonesa han
sido abundantes y el enfoque muy diferente del antiguo antes descrito. Son en muchos
Esta biblioteca la creó el profesor Lacan-a. Cuando tomó posesión de la cátedra, en 1940, en los estan-
les de su despacho no babia sino una docena de libros. Enseguida comensó a dedicar los escasos recursos de
que disponía a comprar libros: españoles e importados, traducidos o ea su idioma original. En 1947 publicó
el primer número de (<Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» e inició el intercambio de esta revis-
ta con otras muchas, nacionales y extranjeras, a través del Centro de Estudios Medievales de Aragón (CEMA),
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que había fundado en 1941. De este modo,
cuando en 1967 yo me incorporé como profesora Ayudante de clases prácticas, la biblioteca era ya impor-
tante. Mi primer trabajo consistió en catalogaría, puesto que acababa de construirse el pabellón de Historia
y el orden anterior babia quedado deshecho. Tuve que fichar y poner tejuelos a todos los libros y continuar
el registro de revistas. En ese momento los libros ya ocupaban las paredes de tres despachos, y en la sala-
seminario se alineaban las revistas cuidadosamente ordenadas y encuadernadas.
Philippe Wolff (directeur): Cuide International dlzistoire urbaine. 1: Europe. París, 1977. La parte
dedicada a España ocupa las Pp. 158 a ¡86.
1 Publicados en 1964 y 1969.
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casos obras científicas, sustentadas en una amplia plataforma documental, aunque
todavía encontremos obritas sobre algunos pequeños municipios en las que cabe apre-
ctar más la buena voluntad que los resultados.
En 1972, tras algunos avatares, comencé mi tesis doctoral sobre la ciudad de Zara-
goza en el siglo XV (1467-1472), con base documental en los libros de Actos Comu-
nes de los jurados zaragozanos, que para este periodo son cuatro muy gruesos, en los
registros de Actas y Cuentas de los Diputados del Reino (en ambos casos se vaciaron
totalmente), completando con abundantes catas en los protocolos de esos años conser-
vados en el Archivo Notarial de la ciudad, y un buen repaso a los registros de Canci-
llena del Archivo de la Corona de Aragón. El resultado fue una historia local enfoca-
da desde una óptica nueva, que nada ten(-¿ que ver con las anteriores. Esta tesis se
defendió en septiembre de 1976.
Coincidiendocon la lectura de la misma, se celebró el X” Congreso de Historia de la
Corona de Aragón. El profesor Angel Canellas tuvo a su cargo la ponencia sobre Zara-
goza en la Corona de Aragón ~, en la que presentó un exhaustivo panorama de lo que se
había escrito hasta ese momento sobre el devenir de esta ciudad a lo largo de los siglos
de su existencia, (desde la prehistoria hasta 1936). El esquema al que se ajustó, como
puede verse, es cronológico:
1. Archivos, bibliotecas y museos
II. Historias generales de Zaragoza
1. Prehistoria del área zaragozana
2. Zaragoza antigua
3. Zaragoza cristiana
4. Zaragoza visigoda
5. Zaragoza musulmana
6. Zaragozadelll8hastallb2
7. Zaragoza en los años 1162-1336
8. Zaragoza durante la monarquía aristocrática, 1336-1412
9. Zaragoza durante los primeros Trastamaras, 1412-1479
lO. Zaragoza en la época de Fernando II, 1479-15 15
II. Zaragoza en el siglo XVI, 1516-1598
12. Zaragoza en el siglo XVII, 1598-1700
13. Zaragoza en el siglo XVIII, 1701-1808
14. Zaragoza en el siglo XIX, 1808-1899
15. Zaragoza contemporánea, 1900-1936
Dentro de cada uno de los apartados mencionaba los trabajos referentes a la historia po-
lítica, institucional, religiosa, social, económica, artística y de acontecimientos especiales.
En diciembre de 1979 tuvieron lugar en Huesca las Segundas Jornadas del Estado
Actual de los Estudios sobre Aragón, feliz iniciativa de Agustín IJbieto. En ellas hubo
una ponencia de Historiografía local aragonesa, que estuvo a cargo del citado don
Angel Canellas. En su presentación, el autor hizo referencia a la expuesta tres años antes
sobre Zaragoza, por lo que evité hablar otra vez de la capital, dedicando sus esfuerzos
al resto de las ciudades y villas del reino. El esquema que utilizó fue el siguiente:
Publicada bajo el titulo Historiografía de Zaragoza, l.F.C. Zaragosa. 1977, 175 Pp.
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1. Generalidades bibliográficas y documentales
2. Historiografía
a) topográfica
bí cronológica
c) temática
1. socio-económica
2. intelectual
3. artística
4. eclesiástica
3. Perspectivas futuras.
En 1981, en las Cuartas Jornadas del Estado Actual de los Estudios sobre Aragón,
celebradas en Alcafliz, el profesor Juan fosé Carreras Ares coordinó una ponencia titu-
lada «Nacitnienío y evolución de las c¿udades’3; la parte correspondiente a la Edad Me-
dia estuvo, naturalmente, a cargo de dos medievalistas: José Luis Corral y yo misma.
Nos limitamos a dar una breve visión ele la bibliografía existente sobre las diez locali-
dades aragonesas con rango jurídico de ciudad, y un modelo prospectivo para la ela-
boración de monografias locales. 1-le evitado en lo posible la repetición en el Apéndi-
ce de títulos entre 1975 y 1981 que figuran en estos repertorios. Finalmente, en 1993,
en el Cuarto encuentro de Estudios Bilbilitanos, Esteban Sarasa relexionó sobre Histo-
ria local e Historia regional9.En todo caso el panorama aragonés no es sino un reflejo de lo que ha venido ocu-
rriendo en Europa y en en resto de la Península Ibérica. Una vez perdida actualidad la
controversia sobre los planteamientos de Pirenne, ha surgido toda una problemática
nueva en tomo a los factores que presidieron el origen y evolución de las ciudades y
su periodización, que ha conllevado que los trabajos sobre épocas anteriores al siglo
XII sean muy escasos en el occidente europeo ~. Si los aspectos institucionales se
daban por estudiados, no ocurría lo mismo con otros, por ejemplo el urbanismo. En
1980 se celebró el X10 Congrés des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supé-
rieur en torno a Le Pays-age urbain au Mayen Age
La producción bibliográfica del último cuarto de siglo en el campo del urbanismo
y de la morfología urbana de las ciudades es muy abundante. En 1974 se publicó el tra-
bajo dc Lavedán y Hugueney dedicado al urbanismo medieval ¡2, Diez años más tarde
apareció la Historia del Urbanismo en la Baja Edad Media de Franchetti 13, Algún
tiempo después, centrado no sólo en las ciudades italianas sino incluyendo también las
alemanas, ha visto la luz el estudio de Enrico Guidoni, quien examina la historia urba-
nística y arqueológica de las calles, repasa los nuevos fundamentos urbanos del siglo
VI, con las guerras y las destrucciones y reconstrucciones que conllevan, y analiza el
renacimiento urbano en los siglos altomedievales (de la edad lombarda al imperio caro-
lingio), así como la evolución en el siglo X (estableciendo modelos) y la primera edad
Actas, T. ti, Calatayud, 1997, pp. 107-It?.
¡ Sobre esta restricción cronológica, así como acerca de un panorama de los trabajos realizados, se con-
sulrará con provecho la obra de A, Rigaudiére: Gouverner la vil/e au Moyen Age, ya citada, Pp. 6-8. Ade-
más téngase en cuenta que en adelante al hablar de Europa restrinjo el ámbito territorial a Inglaterra, Ale-
manta, Flandcs, Francia e Italia.
Actas: PUF. Lyon, t981.
P Lavedan y 1. Hugueney: Lllrbanismeau Moven Age. Ed. Ares er Métiers, Paris, 1974.
13 V. Francbetti Pardo: Historia del urbanismo. Siglos XIV y XV Madrid, 1984.
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comunal, acabando con las ciudades de los siglos XI y XII ~, Por su parte Giovanni
Cherubini, en un libro dedicado sobre todo al mundo del trabajo medieval, hace unas
acertadas consideraciones sobre las calles y las vías de comunicación en la sociedad
preindustrial ‘~ Para España contamos con la Historia del Urbanismo desde la Prehisto-
da a la Baja Edad Media de Montero Vallejo y más concretamente suanálisis de ciertas
formas del trazado viario, como son los corrales y adarves ¡6, con el panorama trazado
por A. Zarate ~7 y con los trabajos de Jean Passini, referidos al Camino de Santiago ~.
Uno de los problemas que más ha llamado la atención de los investigadores euro-
peos de los últimos veinte años ha sido el origen de los privilegios y franquezas urba-
nas, tema que ha motivado algunos congresos; se puede citar como ejemplo el XVI
Congrés des I-Iistoriens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur, celebradoen Rouen
en 1985, cuyo eje central fuel: Les origines des libertés urbaines ~
Hoy la historia de la ciudad ha de enfocarse desde múltiples puntos de vista y desde
un planteamiento interdisciplinar. La ciudad es un ser vivo en constante adaptación a los
acontecimientos históricos; los factores demográficos, económicos, lúdicos o religiosos
juegan un papel importante en la configuración urbana. Los geógrafos han proporciona-
do a los historiadores las bases topográficas donde asentar los hechos históricos. Desde
hace algún tiempo el urbanismo es una asignatura más en los estudios de Arquitectura. La
creciente valoración de la dimensión histórica de la ciudad ha propiciado el auge de la
arqueología urbana y conservación del patrimonio. La historia del Derecho permite enfo-
car mas adecuadamente el estudio de las instituciones y ordenamientos urbanos. La eco-
nonifa histórica, la fiscalidad, etc, tienen su apartado propio en la historia local. La Socio-
logía propicia el conocimiento del hombre urbano. Es decir, que un conjunto de ciencias
cooperan con la Historia en el campo del estudio del nacimiento y evolución de las villas
y ciudades. Porque la interpretación de la historia de una ciudad es imposible sin la con-
sideración de los seres humanos que en ella viven y de las actividades que desarrollan.
Una de las asignaturas pendientes en el panorama de la historia de las ciudades, tanto
en España corno en el resto de la Europa Occidental, es el siglo XIII. Ya queda dicho
que los siglos Xl y XII fueron investigados en profundidad antes de los años sesenta de
la centuria en que aún estamos, que se publicaron fueros y documentos y que, en suma,
quedaron bien trabajados sobre todo desde el puntode vista institucional, aunque ahora
podamos replanteamos de nuevo la Alta Edad Media bajo el foco de las nuevas corrien-
tes historiográficas. En cuanto a los siglos XIV y XV, han centrado la atención de las
dos últimas décadas, como ahora veremos. Pero el siglo XIII aparece como el pariente
‘~ E. Guidoni: Storia dell urbanistica. II medioevo. Secoli VI-XIS. Ed. Laterza, Roma-Bari, 1991.
¡S O. Chernbini: U lavoro, la ¡averna, la tirada. Ligouri Edisori. Napoli, 1997, pp. 115-126. Ene publi-
cado cnn anterioridad en 1982. en tas Actas de un congreso cetebrado en Buggiano sobre las vías urbanas.
Este tema ha interesado mucho en Italia en la última década y contamos con las Actas de varios congresos
más al efecto.
M. Montero Vallcjo: Historia del (jrbanis,oo en España. 1. Del EneaHico a la Baja Edad Media.
Cátedra. Madrid, 1996.Del mismo: «Corrales y adarves, turmas particulares de entender el espacío urbano
en la España medieval>’. Iienipo y espacio en eí arle. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correo. Madrid,
1994, pp. 123-147.
> A. Zárate: El mosaico urbano: organización interna y vida en las ciudades. Madrid, 1984.
1. Pa.ssini: «Morphologie et evolution de quctques viltes dn Chernin de Saiot Iacques de Coniposte-
lles~. Melanges Casa de Velázquez, 16,1980, Pp. 113-124. <Parcellaire et space urbain médieval: les villes
du Chemin de Saint Jacques de Composlelle». Marphalagíe arbaine el parcellaire. Colloque dArc cl
Senans, 1985. Actas, s. 1., 1988. Pp. 197-106.
‘< <.?iíad’> por A. Rigaudiére en Gauveroer la vil/e ay Masen Age, p. 21. Las Actas aparecieron en ¡990.
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pobre en el panorama de la historia urbana, aunque sea el siglo bisagra, a la luz de la
nueva periodización propuesta. El Duccento es una centuria que marca el fui de una
gran fase de la historia urbana medieval, la de la afirmación de la autonomía municipal,
de la urbanización cristiana, del nacimiento de las cofradías artesanales y del floreci-
miento de los intercambios comerciales. Jacques Le Goff ha escrito que «la ville médié-
vale s a,ffirnzc entre le Xc et le XIJIe sihie» 20
Tras el punto de inflexión del XIII, el siglo XIV con su famosa crisis, de especial
incidencia en los espacios ciudadanos, y el XV con la consolidación de las realidades
urbanas, constituyen el periodo estrella en la investigación de los últimos años, campo
anteriormente virgen si tenemos en cuenta que la Baja Edad Media estaba casi sin tocar
basta los años sesenta del siglo que ahora acaba. En la actualidad las propuestas van
más allá, incluyendo el XVI y, a veces, hasta el siglo XVIIL. Para la Península Ibérica
los trabajos realizados sobre historia urbana medieval no suelen sobrepasar el alio
1517, considerando la llegada del emperador Carlos V de Austria al trono de los rei-
nos hispánicos como un punto y aparte bien caracterizado 21,
La razón del florecimiento historiográfico sobre el periodo bajomedieval ha radi-
cado en el uso de nuevas fuentes antes despreciadas y que además suelen ser muy
abundantes y ricas: protocolos notariales, libros de deliberaciones y acuerdos conceji-
les, documentos fiscales (fogajes), registros contables, procesos judiciales, etc. Así se
abrió una era particularmente feraz y fecunda para el estudio de los municipios. En
todas partes, y también en Aragón, se ha dado un paso de gigante en el conocimiento
del mundo urbano del final de la Edad Media y comienzos de la Moderna. El propósi-
to es reencontrar una sociedad ciudadana (no solo industrial y mercantil, como quería
Pirenne) e integrarla en su contexto físico: la ciudad. Jacques Heers, pusode relieve las
dificultades que tuvieron las sociedades urbanas para definirse y para yugular las fuer-
zas que trataban de deshacerlas 22
La Comisión Internacional para el Estudio de las Ciudades, creada en 1965 como
queda apuntado, ha seguido existiendo, aunque sus resultados, hasta ahora, sean
modestos. En 1978 el Dr. Lacarra renunció a formar parte de la misma y ocupó su
lugar al profesor Miguel Angel Ladero Quesada; también don José Maria Font Rius
la abandonó, siendo reemplazado por la Dra. Carmen Batíle Gallart. La Comisión se
reune periódicamente, pero no se publican las actas de los encuentros. Cada quinque-
mo sus componentes se plantean un tema: el actual se centra en el estudio de la Des-
trucción y reconstrucción de ciudades. El equipo del profesor Ladero, en Madrid,
continúa recogiendo bibliografía para el segundo tomo de La Guía. Por su parte la pro-
fesora Batíle ha dado a la imprenta dos listados bibliográficos referentes a toda la
Corona de Aragón: el primero, junto a Ji. Busqueta, comprende los años 1980-1988
y se publicó en 1988 en Acta Medieval/a, la revista del departamento de Historia
Medieval de la universidad de Barcelona. El segundo, más completo, abarca los años
1975-1990: se refiere a la Baja Edad Media y, como en cl caso anterior, a toda la
Corona de Aragón; apareció en los Anales dc la Universidad de Alicante, en el n.0 8(1990-1991).
2» J. Le Goff: Histoire de la France urbaine, T. II, p. 12. Cm el comentario de A. Rigaudiére: Gauver-
ner la hIle au Maye,; Age, p. 7.
2> Véase por ejemplo el Coloquio de La Rábida, de 1981: Lo ciudad hispónica durante las siglos XIII
al XVI. Actas publicadas en Madrid, Universidad Complutense, 1985. 2 vots.
22 J~ Heers: Li ville au Mayen Age en Occident: ¡~aysages, pauvairr e> <.anf?icts. Ed. Fayard. Paris, 1990.
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En cuanto al elenco de fuentes jurídicas relativas a los orígenes de las ciudades,
segundo propósito de la Comisión Internacional, se ha publicado únicamente lo relati-
vo a Luxemburgo, lo cual, realmente, no es gran cosa. Y en relación al atlas por paí-
ses, tercer propósito de la repetida Comisión, tampoco ha dado frutos. Existe una suh-
comisión de urbanismo, formada sobre todo por arquitectos, pero tampoco ha editado
nada para España.
3. COMENTARIO SOBRE ARAGÓN
Veamos ahora, y circunscrito estrictamente al reino de Aragón y a los últimos vein-
ticinco años, el panorama bibliográfico, agrupado por temas:
ESQUEMA
1. EDICION DE FUENTES Y CATÁLOGOS DE ARCHIVOS
II. CARTOGRAFÍA. URBANISMO. HISTORIAS LOCALES
a) Atlas y planos
b) Urbanismo y morfología urbana
1. De caracter general
2. De una localidad
3. De un distrito (parroquia, judería, morería...)
4. Murallas, calzadas, puentes
5. Ensayos conceptuales sobre la ciudad en Aragón
6. Historias monográficas de ciudades y villas
7. Comunidades de aldeas
8. Reediciones de historias locales decimonónicas
III. ORDENAMIENTOS LOCALES. FISCALIDAD Y HACIENDA
MUNICIPALES
IV. DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD URBANA
a) Las sociedades urbanas
b) Estudios sobre demografía aragonesa
V. COSTUMBRES SOCIALES Y SU REFLEJO EN LA CIUDAD
1. Costumbres y vida cotidiana
2. Religiosidad popular. Fiestas y espectáculos públicos
3. Alimentación y aprovisionamiento
4. Sanidad y beneficencia
VI. ECONOMIA, COMERCIO E INDUSTRIA EN LA CIUDAD
1. Comercio
2. Ferias y mercados
3. Industria artesanal
4. Instrumentos de crédito
Me interesa dejar constancia de que en 1977 vio la luz el n.» 1 de Aragón en la
Edad Media, revista del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza, que pretendemos tenga una periodicidad anual. En 1999 se han publicado
los números (4-15, en homenaje a la profesora Carmen Orcástegui, tallecida e! año
anterior.
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1. Edición de fuentes y catálogos de archivos
La labor de la Institución Femando el Católico y de sus filiales en Teruel, Calata-
yud, Tarazona, Daroca, Borja, etc, ha conseguido la publicación de un buen puñado de
repertorios documentales. La serie Fuentes para la Historia de Aragón de la Lnstitu-
clon, que ya va por el número 30, ha puesto en manos de los investigadores, en el
campo que ahora tratamos, las cartas de población de un gran número de municipios
aragoneses (M.~ Luisa Ledesma), los documentos municipales de Jaca desde mediados
del XIII a finales del XIV (Carmen Mt López), y la documentación de las cofradías de
artesanos y mercaderes (Isabel Falcón).
El ayuntamiento oscense, por su parte, en la serie ‘Crónica’, ha editado los docu-
mentos municipales de Huesca de los siglos XII a mediados del XIV (Carlos Laliena)
y el registro de los gastos de mantenimiento de la muralla local (Ma Teresa Iranzo).
La colección de Textos Medievales de la Editorial Anúbar, creada por el profesor
Antonio Ubieto y muy paralizada tras su muerte, en su centenar de volumenes ha dado
a la luz en estos veinticinco años, entre un ramillete de temas, las recaudaciones del
impuesto del monedaje en diversas localidades (Teruel: M.~ Luisa Ledesma), de foga-
jes de fines del XV (Isabel Falcón), y especialmente varias ediciones de fueros: los de
Aragón según un determinado manuscrito, debido a Antonio Gargallo y los de Borja y
Zaragoza, de Juan José Morales y Manuel Pedraza.
Además de los citados se han editado los fueros de Daroca (M.’ Mar Agudo),
Teruel (José Castañé), por los CED. e l.E.T. respectivamente. En cuanto a recauda-
ciones del monedaje, aparte del citado de Teruel y sus aldeas de 1384-87 se ha publi-
cado el de las aldeas de Daroca en 1373 (Pascual Crespo Vicente) y el de las comarcas
del Cinca y La Litera de 1397 (Juan E. Utrilla).
Registros de merinos, de los que aún quedan algunos inéditos, han aparecido en
este periodo el del Mermado de Jaca de 1387 a 1399 (M.> Luisa Ledesma) y los de
Miguel Palacín y MiguelRoyo, merinos ambos de Zaragoza a comienzos del siglo XIV
(Carmen Orcastegui y Esteban Sarasa). También ha visto la luz la interesante Crónica
de los jueces de Teruel (1176-1532), debida a Fernando López Rajadelí, y la Cuentas
del baile de Calatayud -a principios del XV (Sebastián Andrés).
Se han publicado otras colecciones de documentos municipales, financiadas por
instituciones o institutos locales como la del Concejo de Barbastro (José Luis Angoy),
la de la villa de Fonz (Francisco Castillón), la de Caspe (T. Sancho), y un estudio filo-
lógico de los documentos de Jaca de los siglos X al XIV que en su día publicó Anto-
nio Ubieto (M.a Isabel Yague).
Hay bastantes referencias a catálogación de archivos municipales: Los de la pro-
vincia de Teruel lo están casi totalmente, debido al esfuerzo de un grupo de trabajo
encabezado por el archivero Francisco Javier Aguirre González, que también ha diri-
gido el inventario del Archivo de Tramacastilla, donde está la documentación de la
Comunidad de Albarracín. Además, los de Miravete de la Sierra (Antonio Gargallo),
Longares (Angel Candías), Comarcas del Moncayo (José L. Corral), Teruel (Antonio
Gargallo), Sádaba (Rosa Gutierrez), por citar solo algunas 23
Por otra parteha habido varios congresos y semanas de Estudios sobre archivos de
Aragón o que cuentan con fondos aragoneses: en febrero de 1980 tuvieron lugar las
23 Véase el apartado ¡ del elenco bibliográfico que figura como apéndice. En cuanto al Catálogo del
Archivo Municipal de Albarracín, lo publicó Jaime Caruana en el t,E.T. Tcruet l9~5(está agotado).
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primeras Jornadas de Archivos sobre el Estado Aclual... (Actas, Ministerio de Cultura,
1981). El patrimonio aragonés y su historia, coordinado por Guillermo Pérez Sarrión,
(D.G.A. 1986) recoge las comunicaciones de las segundas y terceras Jornadas de
Archivos aragoneses, celebradas respectivamente en Teruel, en diciembre de 1981 y en
Huesca, en diciembre de 1984. Las cuartas fueron publicadas por la D.G.A. en 1994.
Así han continuado celebrándose hasta las sextas, en Calamocha el año 1994 (Actas:
OGA. 1996). Estas Jornadas han permitido dar a conocer el contenido y estado de un
buen puñado de archivos de mayor o menor importancía.
II. Cartografía. Urbanismo y morfología urbana. Historias locales
Atlas y planos: Del Atlas Histórico de las Ciudades Europeas, proyecto de
Manuel Guardia, Francisco Javier Monclús y José Luis Oyón, van apareciendo volú-
menes monográficos de países. El de la península Ibérica se publicó en Barcelona,
por la editorial Salvat, en 1994. Como todos los demás, estudia el desarrollo urbano
desde los orígenes hasta el momento de escribir el texto. En sus 335 páginas, de Ara-
gón sólo incluye Zaragoza, que ocupa las páginas 239 a 264 y cuyo autor es Fran-
cisco Javier Monclús. Lo referente a la Edad Media es muy poco, extraído del libri-
to de la Colección Aragón que publicamos Maria Luisa Ledesma y yo, mal entendido
y con errores.
El atlas de Aragón, coordinado por José Luis Corral y Esteban Sarasa y publicado
por la Institución Fernando el Católico tiene algunas referencias a ciudades, distribu-
ción de la población, economía (ferias y mercados)...; dado su caracter general no hace
especial hincapié en el fenómeno urbano. Lo mismo pasa con el de Agustín Ubieto:
Aragón Comunidad histórica. DGA, Zaragoza, 1991.
También han aparecido en los últimos años los planos históricos de varias ciudades
y villas: Borja, Daroca, Tarazona, Mallén Albarracín, Caspe, Magallón, Calatayud,
Zaragoza... 24
Urbanismo y morfología urbana. Al compás de la producción bibliográfica euro-
pea ha ido creciendo en Aragón el interés por estos estudios. Hay que citar en primer
lugar la tesis doctoral del arquitecto Ramón Beltrán sobre el urbanismo de las ciudades
de este viejo reino en los siglos medievales 25 y un trabajo pionero de Cristobal Guitart,
de enorme interés 26 En noviembre del año 1998 se celebró, bajo los auspicios de la
Cátedra Ricardo Magdalena de la I.F.C., el segundo curso sobre los cascos antiguos ara-
goneses, concretamente los de Jaca, Tarazona, Albarracín y Daroca, impartido por
arquitectos especialistas en cada uno de ellos; es continuación del celebradoel año ante-
rior sobre los de Zaragoza, Huesca y algún otro. De menor enjundia y referido a los
siglos XVI y siguientes es el estado actual de los estudios de urbanismo en Aragón de
Juan Francisco Esteban 27 Restringido a las Cinco Villas el de José Luis Corral (1986).
La geografía urbana de Teruel la estudió Manuel García Márquez (1983).
24 Véanse las referencias bibliográficas cocí elenco del Apéndice, apartado 5.
25 R. Beltrán Abadía: Luflmnna de la ciudad. Los ciudades de Aragón en la EdadMedia. Zaragoza, 1992.
26 Cristobal Guitad Aparicio: El paisaje urbana en las poblaciones aragonesas. Cuadernos de Zarago-
za, n.> 40. Ayuntamiento. Zaragoza. ¡979.
27 .1. Esteban Lorenre: «Urbanismo en Aragón». Estada Actual de los Estudios sabre Aragón. 1(1978),
pp. l.073-I.076.
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Circunscritos a una deteminada localidad, están los trabajos sobre el urbanis-
mo de Tarazona de José Luis Corral-Pablo Rico (1981) y Teresa Aluaga (1985). El
mismo José Luis Corral se ha ocupado de Daroca (1983, 1993) y de Teruel (1997). Un
resumen de los trabajos de Antonio Almagro sobre la arquitectura y urbanismo en
Albarracín y su siena han dado Jugar a una «Cartilla Turolense» (1993). Igualmente la
arquitectura y el urbanismo de Calatayud y su comarca fueron analizadas por Guiller-
mo Allanegui (1982) y por Alvaro López Asensio (1992). Zaragoza y su evolución
urbana en la Edad Media, así como las características de su caserío quedan bien plas-
madas en mis trabajos (1981, 1982), en un breve ensayo de Isabel Yeste (1993) y en
otro reciente de Ramón Beltrán (1996). Sobre el desarrollo urbano de Huesca ha tra-
bajado mucho Antonio Naval Mas (1980, 1990, y 1982 junto con su hermanoJoaquín).
La evolución del plano de La Almunia de doña Godina ha dado origen a una publica-
ción debida a Concepción Andreu y otros autores (1996). De Teruel y sus transforma-
ciones urbanas se ha ocupado Angel Novella (1988). De la estructura urbana de Jaca
en los primeros siglos de su existencia Jean Passini (1988>. Hay un artículo de Carme-
lo Rodriguez Abad que estudia la mortblogía urbana de Borja (1989) 21
Sobre determinadas circunscripciones de algunas ciudades, como son las parro-
quias, morerías y juderías, podemos citar los trabajos de Domingo Buesa, en tomo al
distrito de Santa Engracia (1992-93) y al de San Gil (1993), José Ramón Auría sobre
San Felipe y Santiago (1994), Andrés Alvarez relativo al barrio de San Agustín (1996),
Angel Canellas acerca del distrito de La Seo (1980), y el trabajo mío reciente sobre este
último en el libro conjunto de La Seo (1998). Las juderías aragonesas han sido analiza-
das por josé Luis Lacave (1979), Asunción Blasco (1982, 1989, 1997, entre otros),
Miguel Angel Motis (1987, 1991, 1993, 1996), Pilar Gay (1984). Hay trabajos parcia-
les como el de Jean Passini referente a la de Jaca (1988) y el de Antonio Naval sobre el
arrabal de la judería oscense (1980). En cuanto al urbanismo de las morerías, además de
incluirlas en los trabajos monográficos sobre cada ciudad, han recibido estudios globa-
les de Maria Luisa Ledesma (1993) y de AntonioAlmagro (1993). Ya particularmente,
la de Huesca fue analizada por Durán Gudiol (1984), por Blanca Basáñez (1989) y por
AnchelConte (1993); la de Daroca por Javier García Marco (1993); la de Zaragoza por
Enrique Mamá (1993); la de Teruel por Nidal Muñoz (1993); la de Calatayud por Ana
Petriz y Agustín Sanmiguel (1993) y la de Terrer por Concha de la Puente (1989), (la
mayor parte en el VI Simposio de Mudejarismo celebrado en Teruel en 1993).
Las obras públicas medievales fueron el tema de la XXII Semana de Estudios de
Estella, en el mes de julio de 1995. Sobre los puentes ha escrito varios artículos MA
Teresa Iranzo, que dedicó a este asunto su tesis de licenciatura. También hay que men-
cionar los trabajos de Belen Boloqui sobre el puente de piedra de Zaragoza (1997). En
torno a murallas y fortificaciones citará una breve aportación a las de Jaca de Pere
Catalá y Roca (1993). Del recinto amurallado de Daroca hay un estado de la cuestión
debido a M.~ José Cervera, MA Isabel Ubieto y José Luis Corral (1982), y un estudio
más extenso de este último (1986). Acerca de las murallas de Huesca escribieron Car-
los Escó y l’hillippe Senac (1987) y sobre todo MA Teresa Iranzo, que publicó el
«Libro de los muros» del concejo (1986). El conjunto amurallado de Calatayud quedé
bien estudiado por Cristobal Guitart (1981). El hábitat fortificado en la Canal de Ber-
dún por Jean Passini (1988).
8 Cfr. ci elenco bibliográfico, apanado 3.
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Sistema urbano. Recordemos que la ordenación de las ciudades en función de su
mayor o menor influencia sobre un entorno fue estudiada por Cheistaller en 1933, en
su teoría de los lugares centrales 29 Hay que mencionar también a Yves Harel ~ y su
gran influjo en la historiografía local europea. Pisando sushuellas y aplicando esas teo-
rias al territorio aragonés están los ensayos de José Luis Corral sobre el sistema urba-
no aragonés (1982), el sistema urbano de la Marca Superior de AI-Andalus (1987,
1991) y Ja organización del espacio en la comarca de Borja (1982>.
La idea de ciudad en el occidente europeo, en general o en algunos de sus aspec-
tos, sea centrada en la Edad Media o bien a lo largo del Antiguo Régimen, ha motiva-
do trabajos de numerosos especialistas: podemos citar a Jaeques Heers, Rosario Pavia,
Sinione Roux, José MaríaMonsalvo y Angel Luis Molina 31 Por otra parte, los signos
de identidad de una comunidad social, fueron aplicados a los estudios de urbanismo
por Enrico Guidoni en 1974 32; siguiendo esta idea, José Luis Corral ha escrito sobre
los elementos semióticos en el mundo urbano de la Europa occidental ~
Historias locales. Repertorios bibliográficos sobre determinadas ciudades son
debidos a Canellas (1983, 1989) y a José Luis Corral (1992), ambos sobre Calayatud
y su territorio. En relación a comentarios de la repercusión en ciertas comarcas de
coyunturas históricas, cabe destacar la interesante monografía de Esteban Sarasa sobre
Las Cinco Villas en la crisis bajomedie val (1996), en la que hace una exposición de las
circunstancias así como un acertado análisis e interpretación.
Yo misma tengo algunos trabajos sobre las ciudades aragonesas en suconjunto, en
los que traté de establecer el concepto de ciudad en Aragón, diferenciando a las ciuda-
des de las villas y lugares (1985). Pero hay que destacar sobre todo la impresionante
obra de don Antonio Ubieto sobre Los pueblos y despoblados de Aragón, en 3 vols,
publicados en 1984, 1985 y 1986.
De las ciudades del valle del Ebro en la Antiguedad tardía se ocupó Urbano Espi-
nosa en la séptima Semana de Estudios de Nájera (1996). Del primer emplazamiento
de Calatayud, Agustín Sanmiguel (1989). De la red de cloacas de Cesaraugusta, Anto-
nio Mostalac (>994>, quien ha publicado junto a Carmen Aguarod el tomo de la His-
toria de Zaragoza: La arqueología de Zaragoza en la Antiguedad tardía (1998). Sobre
la red de abastecimiento y evacuación de aguas en la capital del Ebro en los siglos que
separan la Edad Antigua de la Media, tengo noticia de un estudio en marcha de Pilar
Calve y Francisco Escudero, ambos arqueólogos municipales zaragozanos.
En lo referente a monografías sobre la historia de localidades durante la etapa islá-
mica, han escrito Dolors Bramon y Juan Antonio Souto acerca de Zaragoza, Huesca y
Calatayud (1987, 1989) y Philippe Senac sobre Huesca (1990). La Zaragoza musul-
mano ha sido recientemente estudiada por José Luis Corral dentro de la Historia gene-
ral de la ciudad, en 13 vols, terminada hace pocos meses (1998-1999).
La edición inglesa es de 1966: Central Places 0, Southern Germonv. New Jersey. En 1960 escribió
sobre la jerarquía de las ciudades: Dic hierarchie des Siadie. Luod Siudies jo Geography.
La primera edición, La odie ,nédicvale. Systñ~ne social - Systérne urbain, la publicó la Prensa Uni-
versitaria de Grenoble en 1975. La traducción española está publicada por el Instituto de Estudios de Admi-
nistración local, Madrid, ¡980.
~‘ Véanse las referencias bibliográficas en el Apéndice, apanado 2.
E. Guidoni: «Larchitectura della ciltá medievale. Raparlo su una metodologia di ricerca <1964-
1974>». Mélanges de lécolefranQaise de Ro,ne, 86. Roma, 1974, Pp. 481-525.
i. L. Conal Lafuente: «Significado y símbolo de la ciudad medieval: elementos semióticos en el
mundo urbano dc Europa occidental (1350-t550»>. Cuadernos de Historia J. Zurita. 56 (Zaragoaa, 19S7).
Pp. 131-160.
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En cuanto a monografías extensas recientes hay que destacar la magnífica tesis doc-
toral de Antonio Gargallo, dirigida por el profesor AntonioUbieto y defendida en 1990,
sobre Teruel desde la fundación hasta el momento en que alcanza la categoría de ciu-
dad: El concejo de Teruel en la Edad Media (1177-1327) publicada en 3 vols. en 1996,
cuando tanto el autor como el director habían fallecido. Otro trabajo importante es la
tesis doctoral de Mt Luz Rodrigo sobre la ciudad de Daroca en el último siglo de la
Edad Media, dirigida por el profesor José Luis Corral y leída en 1996, que hasta ahora
sólo se ha publicado en microfichas. Presentada en francés en 1996 por Jean Pierre
Barraqué es la tesis sobre Zaragoza y los zaragozanos en el siglo XV, que ya ha tradu-
cido al español y dado para su publicación a la I.F.C. Hay algunas tesis en marcha, una
sobre Tarazona, de Teresa Ainaga Andrés, otra sobre Jaca, de Carmen M.5 López Pérez,
ambas bajo mi dirección, y una tercera sobre Huesca, de Mt Teresa Iranzo Muñio.
También ha habido diversas tesis de licenciatura, llamadas tesinas, sobre historia
local en estos años: Antonio Gargallo estudió el municipio de Teruel desde su funda-
ción hasta la obtención del título de ciudad, defendiéndolaen 1981; Carmen Mt López
presentó la suya sobre Jaca en el siglo XIV; Teresa Ainaga investigó acerca de Tara-
zona en los años 1365 a 1404; José Ramón Auría Labayen se ocupó de Ejea de los
Caballeros utilizando documentación medieval procedente de la parroquia local; Pilar
Perez Viñuales trabajó sobre Alagón en el XV; Carmelo Rodriguez Abad en tomo el
señorío de Borja en la Edad Media; Francisco José Escuer Pujol sobre la villa de Taus-
te en el siglo XV; Francisco José Martinez García presentó un estudio socio-económi-
co del lugar de Ateca a finales del XV, basado en un libro de cuentas de ese municipio
perteneciente a la Comunidad de Aldeas de Calatayud; el hispanista Jean Pierre Barra-
qué defendió en 1986, en la université de Pau et des Pays de l’Adour, su these de troi-
siéme cycle sur Un registre de notaire á Saragosse á lafin du XIVe et debut du XVe sié-
cíe: presentation etpistes de recherches.
En este último cuarto de siglo han aparecido trabajos de mayor o menor extensión
sobre todas las ciudades y un buen número de villas, comarcas y lugares. Como acabo
de señalar, una nueva Historia de Zaragoza, patrocinada por el Ayuntamiento y la Caja
de Ahorros de la Inmaculada, en 13 volúmenes, está ya acabada. Los tomos referentes
a la Edad Media son obra de Maria Victoria Escribano: Antiguedad tardía (285-714),
José Luis Corral: Dominación islámica (714-1118), Sebastián Andrés: Alta Edad
Media (1118-1336) e Isabel Falcón: Baja Edad Media (1336-1516). Además sobre la
capital del Ebro están mis numerosos trabajos ~.
En 1990 se publicó, coordinada por Carlos Laliena la magnífica Huesca. Historia
de una ciudad; en la parte medieval colaboraron, además del propio Laliena, M.~ Tere-
sa Iranzo, Philippe Senac, Juan E Utrilla y Antonio Naval Mas.
La ciudad de Teruel también ha tenido estos años su gran historia: se trata de Teruel
mudéjar Patrimonio de la Humanidad (1991); el capítulo dedicado a la Edad Media lo
escribió Antonio Gargallo. Anteriormente Domingo J. Buesa Conde había publicado en
1980 una Historia de Teruel en la Edad Media. Sobre Las calles de Teruel y sus nom-
bres elaboraron un trabajo en 1981 Carlos Luis de la Vega y Antonio Novella. Artícu-
los de menor calibre sobre las tres capitales de provincia se reseñan en la bibliografía.
Daroca es otra de las ciudades mas afortunadas en cuanto a investigaciones se refie-
re gracias fundamentalmente a tres personas: Jose Luis Corral, M.5 Luz Rodrigo y José
Antonio Mateos Royo, cuyas publicaciones aparecen reseñadas en la bibliografía.
Cfr. en el Apéndice bibliografico el apartado 4.
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Tarazona, en cambio, espera la tesis doctoral que no acaba de llegar. No obstante la
mayor pax-Ée de la documentación del siglo XIV la ha recopilado y transcrito Teresa Ama-
ga, esperemos que alguna vez la presente. Trabajos menores se deben a la propia Teresa
Ainaga, a Manuel Gargallo y a José Luis Corral.
Borja, desde los orígenes hasta los tiempos actuales es una obra reciente de Pedro
Rújula y Herminio Lafoz titulada: Historia de Borja. Laforinación histórica de una ciu-
dad. Para la Edad Media han consultado sobre todo bibliografía, a veces anticuada, y
colecciones diplomáticas publicadas, pero hay poca labor de archivo. Lajudería y los judí-
os de Borja y Magallón gozan de un estudio pormenorizado gracias a varios trabajos de
Miguel Ángel Motis. Y me estoy ocupando del paso de Borja de villa a ciudad, y en con-
junto de la documentación del siglo XV que se conserva de esta localidad y de la vecina
de Magallón. El resto se reduce a los artículos publicados en «Cuadernos de Estudios Bor-
janos», a las Jornadas sobre Borja y la raya occidental de Aragón (1989) y a una Guía ela-
borada por Manuel Gracia Rivas (1987).
Calatayud y su Comunidad han experimentado un gran avance en el conociíuiento de
su historia con los Encuentros de Estudios Bilbilitanos, cuyas actas se han publicado con
toda puntualidad. Los artículos quedan reseñados en el elenco de bibliografía que como
Apéndice figura al final de estas páginas.
Sobre Jaca escribió extensamente DomingoS. Buesa Conde: Jaca. Dos mil años de his-
toria (1982). De la etapa bajomedieval de esta ciudad trata liii ponencia al XV0 C.H.’.C.A.:
Trayectoria medieval de Jaca en el seno de ía Corona de Aragón, y un artículo aparecido
en una obra conjunta, titulado Una ciudad de franquicia: Jaca (ambos en 1994). La docu-
mentación municipal de Jaca en el siglo XV la ha recogido Carmen María López, espera-
mos su publicación como continuación de la ya aparecida de los años 1269 a 1400 ~.
Barbastro, ademásde dos tesinas inéditas y en espera de un estudio profundo en forma
de tesis doctoral cuenta con algunos artículos de corte social y económico, que examina-
reinos más adelante.
De la historia de Albarracín se ha ocupadoMartín Almagro y más recientemente Cris-
tobal Guitart Aparicio (1979, 1996) y Antonio Jimenez Martinez (1997).
Alcañizysucvnwrca tiene una historia local debidaaFemandoZubiri Vidal, apareci-
da en 1985. Y sobre el pasado medieval de esta ciudad realizó su tesina de licenciatura y
su tesis doctoral Carlos Laliena, que ha publicado un resumen en forma de libro titulado
Sistema social, estructura agraria y organización de/poder en el Rajo Aragón en la Edad
Media (Alcañiz, siglos XII-XV,l (1987).
Además hay historias locales, muy desiguales en cuanto a calidad, sobre Almudévar,
La Almunia de Doña Godína, Javierrelatre, Calamocha y sucomarca, AgUero, Cunchillos,
Torla, Graus, Muel, Longares, Mallén, Roda de Isábena, Alcañiz de Huerva, Santa Cilia
de Jaca, las villas de la Canal de Berdún en conjunto, Alquézar y su Colegiata, Canfranc,
Sos del Rey Católico, La Fresneda, Alagón, Maella, Bagúés, Calanda, El Frago, Laspuña,
Zuera, Peñaflor de Gállego, Samper de Calanda, Belmonte de San José y algunas otras,
cuyos autores y títulos figuran en la bibliografía.
El estudio de las Comunidades de aldeas ha recibido un gran impulso en estos cinco
lustros. José Luis Corral realizó su tesis doctoral, defendida en 1983, sobre la de Daroca
en los siglos XIII y XIV; además ha escrito diversos artículos sobre ésta y sobre todas las
Comunidades aragonesas en conjunto(1984, 1987, 1993). La Comunidad de Teruel en sus
~ C. M. López Pérez: Jaca: Docataentos nsunicipoles (1269-1400). t.F.C. Zaragoza, 1995.
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orígenes quedó bien analizada por Antonio Gargallo (1984); su repentina y prematura
muerte nos ha privado de la continuación. Además hay un artículo de Emilia Salvador
(1979). La de Calatayud, a pesar de la penuria documental, cuenta con trabajos debidos a
Ovidio Cuella y a José Luis Corral-M Y José Sánchez (ambasen el Primer Encuentro de
Estudios Bilbilitanos, 1983); la tesis de licenciatura de Francisco José Martinez García
sobre Ateca a finales del siglo XV puede contribuir al conocimiento de esta Comunidad
cuyadocumentación fue destruida. La de Albarracín está en proceso de investigación con
vistas a una tesis doctoral. Por mi parte, en unos trabajos sobre fiscalidad municipal, me
ocupé de las haciendas de estas Comunidades aldeanas (1997).
Reediciones de historias de ciudades aragonesas. En estos años se han reedita-
do, por lo regular en forma facsimilar, un buen puñado de aquellas historias locales
decimonónicas, e incluso las de los años veinte antes mencionadas, generalmente por
iniciativa de las instituciones de la propia localidad. Las más importantes quedan pun-
tualmente recogidas en el apartado 5 del elenco bibliográfico anexo.
Están pendientesde reedición las obras, hoy totalmente agotadas, de Martín Almagro:
Historia de Albarracín, T. III y IV, Albarracín bajo los Azagra y bajo los Lara, publi-
cadas en 1959 y 1964, (358 y 135 pp. respectivamente).
III. Ordenamientos locales. Fiscalidad y hacienda municipales
En 1976 publicó don Jesús Lalinde su libro sobre Los fiteros de Aragón, en el que
ponía por escrito su teoría, que venía sosteniendo en sus clasesde Historia del Derecho en
la Facultad de Leyes de Zaragoza. acerca de la división tripartita de los fueros municipa-
les aragoneses: la «foralidad burguesa» o «primitivo aragonesa», cuyo representante es el
fuero de Jaca, la «foralidad sobrarbense» o «militar», cuyos ejemplos están en Barbastro,
Huesca, Zaragoza y ciertas plazas del valle del Ebro, y la «foralidad de extremadura»,
«concejil» o «castellana», cuyo mejor representante es el fuero de Teruel 36, Muchos de
nosotros aceptamos esta división, e incluso quisimos ver en la naturaleza de los primeros
fueros otorgados a raíz de la reconquista el origen de las posterioresdiferencias en la orga-
nización municipal ~ Hace ya años que estas premisas fueron revisadas. La foralidad
militar tuvo que tomar préstamos de la concejil: los fueros de Zaragoza, por ejemplo, care-
cían de la capacidad de los de Jaca para regular la vida en común; no cabe duda que el
fuero extenso jacetano, el romancedo, sirvió de normativa complementaria en Zaragoza
en el siglo XII y buena parte del XIII ~. Posteriormente me he ido replanteando el tema y
abandonando la idea de que la foralidad primigenia recibida determine la organización
municipal bajomedieval; las diferencias entre sí de los cuatro muncipios llamados «de
colección Aragón, n/ 1. Librería General, Zaragoza, 1976, pp, 22-39.
U En 1981. en las Jornadas de Alcañiz, Mercedes ZUHLRI presenló una comunicación titulada «Tres
tueros, trcs configuraciones ciudadanas». IV Jornadas E.A.E. s/Arogón. ICE. Zaragoza, t982, Pp. 259-264.
[.os ejemplos que utiliza son: Jaca, Zaragoza y Teruel.
Yo misma, en un trabaja presentado en 1981 al Coloquio de La Rábida aceptaba sin dudas esta división
tripartita: 1. falcón.’ ~Las ciudades medievales aragonesas’>. La ciodad hispánica darante los siglos XIII al
XVI? Ed. Universidad Complutense. Madrid, 1985, pp.l16l-ll68.
~« En un trabajo escrito en 1988 ya consideré solo dos grandes modelos de municipios en Aragón: el de
«extremadura», cuyo prototipo es Teruel, y el del interior, para el que daba como ejemplos los de Huesca,
Zaragoza y Barbastro. Cfr. 1. Falcón: «Origen y desanollo del municipio medieval en el reino de Aragón»
Estudi» BaleOrics, y. a.’ 31 (diciembre 1988), pp.90-91.
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extremadura» son palpables, lo mismo que ocurre con los septentrionales. En un trabajo
que tengo entre manos sobre la organización de los municipios aragoneses en la época de
la Casa de Trastamara, espero aclarar mi postura en este momento ~
En 1993 apareció un libro del profesor Albert Rigaudiére titulado Gouverner la ville
au Moyen Age ~ Se trata de una recopilación de diez artículos publicados entre 1980 y
1986 en distintas revistas y actas de congresos, precedidos de un balance y una tipología
de municipios y seguidos de unas perspectivas. Agrupa los diez artículos en cuatro gran-
des temas: 1. Para una nueva tipología de los regímenes urbanos. 2. Los hombres al ser-
vicio de su ciudad, ocupandose especialmente de la jerarquía socio-profesional de los
dirigentes urbanos y del encumbramiento social de los consejeros de las ciudades galas
en la baja Edad Media. 3. Patrimonios y fiscalidad y 4. El precio de la seguridad, donde
trata de la conservación de las fortificaciones. Sus acertadas conclusiones no han de indu-
cirnos a extrapolar lo que este autor propone para las villas francesas a las aragonesas,
por tentador que resulte.
Sin embargo uno de los temas sobre los que cabe una discusión, una seria reflexión, es
el de la caracterización del régimen local aragonés y su mayor o menor autonomía res-
pecto al poder real. Este asunto hay que plantearlo en cada caso y en cada época; una vez
se hayan establecido las características locales y temporales, tal vez podamos acometer la
realización de una tipología. Por fortuna ya contamos con monografías bien documenta-
das para Zaragoza (1. Falcón), Huesca (MT. Iranzo y C. Laliena), Jaca (CM. López
Pérez), Teruel (A. Gargallo),Daroca (J.L. Corral; ML. Rodrigo; 5. Quilez), Tarazona (S.L.
Corral; T. Ainaga), además de algunas visiones generales, como la de E. Sarasa 41,
La hacienda municipal y la fiscalidad local aragonesas también cuentan con estu-
dios debidos a Blanca Ferrer (que presentó hacia 1979 como tesina el libro de cuentas
del mayordomo de Zaragoza en 1373-1374), B. Palacios e 1. Falcón (1982), 1. Falcón
(1995, 1997), A. Gargallo (1996), E Zulaica (1993) y otros inéditos, incluidos en tesis
y tesinas, como es el caso de Daroca (ML. Rodrigo).
En cuanto a la ayuda prestada por las ciudades aragonesas a las empresas bélicas
de los reyes, hay trabajos de J.L. Martín (1978), 1. Falcón (1983, pub. en 1984), C.
Omastegui (1990, pub. en ¡996) y MA. Pallarés (1996) 42~
IV. Sociedad urbana y demografía
No es posible el estudio de una ciudad sin el de la población que en ella habita:
ambos aspectos están tan íntimamente ligados que las características sociales condicio-
nan la propia morfología física del recinto. Sin embargo es difícil presentar un «estado
de la cuestión» sobre la estructura del elemento humano de las ciudades, considerando
que en el ambiente urbano el entramado social es mucho más complejo que en el campo.
Por ello muchas de las obras que se citan a continuación no se circunscriben únicamen-
» Un avance en t, Fatcón: ~,Ordinacionesreales a ciudades de Aragón en cl siglo XV». En la España
Medieval, 21 (Madrid, 1997>, pp. 191-218.
~« Anthropos. Paris, 1993, 533 Pp.
4F «Concejos y ciudades medievales en el reino de Aragón. Hacia una tipología sociacconómica de tos
municipios aragoneses en la Edad Media: de la foralidad a la municipalidad». Concejos y ciudades en la
Edad Media Hispánica. Actas del II.’ Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz.
Lcón, 1990. Pp. 73-106. Es interesante e’ coloquio posterior, recogido en las actas.
‘2 Los títulos y demás datos bibliográficos en el elenco de bibliografía apartado 7.
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te a las poblaciones importantes, sino que se ocupan también de los vecinos de las
pequeñas villas y de las aldeas, vasallos de señorío en la mayoría de los casos.
En septiembre de 1988 la Université de Pau et des Pays de l’Adour organizó un
coloquio sobre Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule Ibérique
au Mayen Age, coordinado por los profesores Béatrice Leroi y Pierre Tucoo-Chala ~
Articulada en tres bloques: categorias sociales, aristocracias urbanas y sectorde pobres
y no asimilados, el territorio aragonés estuvo representado por Angel Sesma. Carlos
Laliena, Maria Teresa Iranzo, Maria Luisa Ledesma, Asunción Blasco y Miguel Angel
Motis; los tres últimos trataron de las minorías mudéjar y judía.
De la sociedad urbana y sus conflictos se ha ocupado Esteban Sarasa, en su libro,
ya clásico: Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIH-XV«; junto a éste, se
pueden recordar otros ensayos suyos tales como El enfrentamiento de la aristocracia
con Pedro IV: la Unión y sus consecuencias (1989) y varios artículos sobre la reper-
cuslon en Aragón de las empresas bélicas de los soberanos.
Por mi parte tengo algunos trabajos sobre reparto de la población en el reino: Aporta-
ción al estudio de la población aragonesa afines de/siglo XV (1983), así como acerca de
la sociedad urbana: Sociedad cristiana en el mundo urbano aragonés (1991, editado en
1997) o La población medieval ~. Mt Desamparados Cabanes ha publicado repertorios
sobre la influencia de determinadas sociedades urbanas de Aragón (de Tarazona, Temel,
Jaca...) en la repoblación valenciana, que se citan en el elenco bibliográfico.
Carlos Laliena ha hecho interesantes aportaciones sobre la sociedad aragonesa de
los siglos Xl, XII y XIII. Especialmente destacable es uno de sus últimos artículos, el
titulado: «Expansión territorial, ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el
valle del Ebro, 1080-1120», ponencia presentada a un congreso celebrado en la capital
oscense en noviembre de 1996 cuyo tema general era: De Toledo a Huesca. Socieda-
des medievales en transición afines del siglo XI. Aunque Laliena se ocupa más de la
población campesina, predominante en ese momento, no deja de aludir a las socieda-
des de los núcleos urbanos arrebatados al Islam en esos años.
En lo que conciernea la claseurbana por excelencia, los ciudadanos, hay dos tesis,
una ya defendida y otra en curso de realización sobre este grupo: la primera, ya citada,
se debe a Jean Pierre Barraqué, de la Universidad de Pau, titulada Les ‘ciudadanos de
Saragosse au XIVe sMc/e: essai de définition dun patriciat urbain d’aprés les regis-
tres notariaux (1316-1369) 46; la segunda la está preparando Enrique Mainé Burguete
sobre Li sociedad urbana de Zaragoza, con especial atención a sus clases dirigentes.
Hay trabajos anteriores, que quedan consignados en el elenco bibliográfico, y un pro-
yecto de investigación en marcha bajo mi dirección.
Pero en la ciudad hay otros grupos, que pueden formar parte o no de la oligarquía
dirigente. Los ganaderos, agrupados en la cofradía de San Simón y San Judas, nos re-
sultan ahora bastante familiares tras los estudios de José Antonio Fernández Otal,
especialmente su tesis doctoral: La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la Edad Me-
dia (siglos XIÍl-XV) ~. Este elemento socio-económico contaba con tantos privilegios
~ La Actas se publicaron en Paris en 1991, editadas por el Centre National de la Recherche Scientiñque.
Siglo XXt Editores. Madrid, 1981.
~> Temas de Aragón. ‘II IV, Ed. Moncayo, Zaragoza, 1985, pp. 239-255.
~< La defendió en marzo de 1997. Actualmente está en vías de publicación por la 1.P.C. de Zaragoza.
~ Defendida el lOdejuniode 1996, Publicada en microfichas en el mismo año porel Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Zaragoza. 3.254 Pp.
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otorgados por los reyes que se puede considerar un grupo de presión en la Zaragoza
medieval.
Los mercaderes y artesanos, asociados en cofradías profesionales y de previsión
social aparecen en todas las ciudades y villas importantes. La documentación al efec-
to está publicada y hay abundantes estudios parciales y comparativos 4~. Es uno de los
temas que más de moda han estado en estos últimos veinte años y a él se han dedica-
do reuniones de estudio en todas partes, tanto desde el enfoque social como del eco-
nómico 49. En lo concerniente a España se pueden destacar dos congresos: Li mana-
fóctura urbana i cís menestrals (ss. XIIl-X VI), celebrado en Palma de Mallorca en
novieínbre de 1990 y Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval, que
tuvo como escenario la ciudad de Estella, en julio de 1992; en las actas de esta última
se ofrece un amplio repertorio bibliográfico M>~
El estudio de las mujeres, la mitad de la población, ha cobrado especial auge en los
últimos veinte años. La Universidad Autónoma de Madrid, a través del Seminario de
Estudios de la Mujer, viene organizando desde comienzos de la década de los ochenta
unas Jornadasde investigación interdisciplinaria ~. Igualmente, la Universidad de Bar-
celona cuenta con un Centre de Recerca de Dones y celebra anualmente reuniones de
estudio. El Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia dedicó
un número de su revista a la espiritualidad femenina medieval, con una quincena de
artículos de diversos autores 52~ En octubre de 1994, la Féderation historique du Lan-
guedoc méditerranéen et du Roussillon consagró su 660 Congreso a Li femme dans
Ib istoire et la Société méridionales (IX-XIXe sMc/es), con una veintena de ponen-
cias »~. Y los ejemplos pueden multiplicarse. En lo que se refiere al reino de Aragón,
hay que destacar la continua y eficaz labor de Mt del Carmen Garcia Herrero para dar
a conocer la condición social de la mujer aragonesa en la Baja Edad Media. Su tesis
doctoral_sobre Lis mujeres de Zaragoza en el siglo XV la publicó el ayuntamiento de
esta ciudad en dos volúmenes en 1990, beko ádefiiák1~&Úabajado sobre múltiples
aspectos: matrimonio, viudedad, trabajo, etc. En la comunicación que presentó a las
Jornadas de Estado actual de los Estudios sobre Aragón, celebradas en Sabiñánigo en
diciembre de 1998, dejó constancia de la bibliografía aparecida en las dos últimas
décadas 54. También Carmen Orcastegui realizó varios trabajos sobre la mujer y sucon-
dición jurídica, que quedaron truncados por su prematura muerte. Finalmente hay un
par de artículos míos sobre el matrimonio ~.
Cfr. Apéndice, elenco bibliográfico, apartado 12.
49 Por citar algunos, en Italia: Arzigiani e salarioti: il mondo del lavoro noiI Italia dei secoil XJI-XV.
Actas, Pistoin, >984. 13n Bélgica: Le lraind op Moten Age. Une npproche ineerdisciplinoire. Colloquc
International de Louvain-la-Neuve (21-23, mayo, 1987). Actas: Institut dEtudes Médiévales de lUniversi-
té Catholique de Louvain, 1990.
•<‘< Actas, respectivamente: tnstitut dEsiudis Batéarics, Palmado Mallorca, 1991, y Gobierno de Nava-
rra, Pamplona, t993.
5’ Las primeras, celebradas en la primavera de t981, giraron entorno al las Nuevas perspectivas sobre
la Mujer. Se presentaron y discutieron medio centenar de comunicaciones, publicándose las actas al año
siguiente. A estas siguieron otras en años sucesivos, sobre las mujeres y el trabajo, las mujeres en el ámbito
urbano, su formación intelectual, etc. Las octavas, coordinadas como todas por Cristina Segura y celebradas
en Madrid, han tenido lugar en marzo de 1997, sobre «Las mujeres y sus símbolos, siglos IV-XVI’>.
Santos, escoges ifrtilíeres. Revista d’Histéria Medieval, 2. Valencia, 1991.
“ Actas: Montpetlier, 1995.
Ctr, la bibliográfia apartados 8, 9, JI y Ji
•» Cír. en el elenco bibliográfico el apartado 9.
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La antroponimia medieval es algo que interesa mucho desde principios de la déca-
da de los ochenta, tanto a filólogos como a historiadores. De entre los trabajos aborda-
dos, hay que destacar dos grandes proyectos, uno organizado desde el vértice filológi-
co, denominado Proyecto PATROM <Patronymica Romanica), coordinado por Dieter
Kremer de la Universidad de Treveris, que intenta elaborar un Diccionario de Antro-
ponimia Románica; el equipo aragonés está dirigido por los profesores Tomas Buesa y
Vicente Lagiiéns 56~ El otro proyecto, en el que trabajan sobre todo historiadores, reci-
be el nombre de GREHAM (Groupe de Recherches sur l’I-Iistoire de lA nthroponymie
Médiévale), y está coordinado por M. Bourin; se ocupa de los siglos IX a principios del
XIII; hay un grupo español que en lo que concierne a Aragón está representado por
Carlos Laliena ~ Además de éstos, hay que citar a Carmen Garcia Herrero: Por que
sepais todos los nombres ~ a Rosa Fort: Antroponimia femenina en un morabedíturo-
lense del siglo XIV 59, a Esteban Sarasa: Onomástica zaragozana del siglo XIV 60 y un
trabajo mio titulado: Antroponimia aragonesa del siglo XV 61,
En el elenco bibliográfico se recogen títulos de obras en tomo a los distintos esta-
mentos de la sociedad urbana de las diez ciudades y de muchas villas aragonesas, enfo-
cados desde diferentes ángulos por un nutrido grupo de estudiosos. No incluyo en el
repertorio a las minorías judía y mudéjar por considerar que la amplitud y número de
trabajos sobre ambas las hacen merecedoras de un estudio particular; sin embargo quie-
ro recordar aquí que los especialistas más destacados en la sociedad hebrea aragonesa
son Asunción Blasco Martinez, Encarnación Marín Padilla y Miguel Angel Motis Dola-
der, y de la musulmana bajo dominio cristiano M.» Luisa Ledesma Rubio y E Javier
García Marco; hay que destacar el papel de difusión jugado por los Congresos de Mude-
jarísmo que periódicamente se celebran en Teruel.
La bibliografía sobre demografía en el ámbito urbano aragonés queda recogida en
cl Apéndice. Juan F. Utrilla Utrilla, uno de los mejores especialistas en este campo de
la historia Medieval aragonesa, comentó la producción de los últimos años en una
comunicación presentada a las Jornadas de Estado actual de los Estudios sobre Aragón,
celebradas en Sabiñánigo en diciembre de 1998. Este investigador forma parte del
equipo que, bajo la dirección del profesor Sesma Muñoz está llevando a cabo un pro-
yecto de investigación sobre Demografía Medieval en Aragón.
V. Costumbres sociales y su reflejo en la ciudad
La ciudad y las ceremonias y espectilculos que en ella tenían lugar, de caracter laico
o religioso fue el punto de encuentro de un interesante conjunto de artículos publicados
por la Universidad de Minnesota, referentes a ciudades de Francia, Italia y Bélgica y cen-
trados en la Edad Media: ceremoniales de los poderes municipales y cortesanos, ritos
Han dado un avance de sus realizaciones en un artículo titulado «Trabajos del Centro Patroes de
Zaragoza. t. Los estudios de Antroponimia aragonesa’>, publicado en Archivo de Filología Aragonesa, Llt-
LtIl (1996-97). pp. 9-63.
~ También este grupo ha publicado un libro: Antroponimia y Sociedad, Sistemas de identificación bis-
puno-cristiano.> en los siglos IX a XIII? Valladolid y Santiago, 1995.
>~ Publicado ea la obra colectiva lb año en la historia de Aragón: 1492, Zaragoza, 5992. pp. 65-74.
~»Archivo de Filología Aragonesa, L (t994), pp. 197-211,
En la España Medieval, 7(1985), pp. 1.201-1.204
Aragón e,’ la Edad Media, XIII (1997). pp. 212-259.
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religiosos, etc. 62 En tomo a esta temática giran algunos trabajos de Salvador Claramunt,
sobre Cataluña, y los dedicados a Aragón de Domingo Buesa, José Luis Corral, Isabel
Falcón, Vidal Muñoz, Mi Luz Rodrigo y Juan Francisco Esteban Lorente 63 Especial
relevancia revestían las exequias por miembros de la familia real; Carlos Laliena y MA
Teresa Iranzo publicaron unas notas sobre la ideología urbana en relación con los ritua-
les públicos con motivo de la muerte de Alfonso V M~ Sobre Daroca hay un artículo de
los hermanos Javier y Luis Garcia Marco que trata del impacto que causó en la localidad
la muerte del infante Juan, hijo de los reyes Católicos 65
De la idea de la muelle y las preces por el alma de los difuntos se han ocupado con
frecuencia los estudiosos aragoneses. En diciembre de 1990 se celebró en Zaragoza un
congreso sobre Muerte, religiosidad y cultura popular (s. XIII-XVHI),. cuyasactas publi-
có la [.RC. en 1994; en ellas se recoge un puñado de interesantes comunicaciones. Hay
algún artículo suelto más, como el de Carmen García Herrero sobre las disposiciones
testamentarias al respecto 66
Otro aspectoa considerar dentro de las costumbres sociales es la alimentación, pues-
to que determinala producción y el comercio en la ciudad para el aprovisionamiento de
víveres. La nueva historia de las costumbres alimentarias, tras algún trabajo pionero ante-
rior, surge en los años cincuenta, en la Escuela de Annales, como tantos otros temas his-
tóricos 67 Desde 1970 el interés por las dietas y las recetas de cocina se desarrolló rápida-
mente. En 1980, en Módena se celebró una reunión en tomo a Problemi di storia
dell’alimentazioni nellitalia medievale 65. dosaños más tarde tuvo lugar en Nizaotro con-
greso con el titulo general de Manger et boir au Moyen Age, al que asistimos varios miem-
bros del Departamento de Medieval de Zaragoza 69; al año siguiente, en Auch, se ocupa-
ron de L’approvisionemení des villesde 1 Europe occidentale au Moyen Age el ata temps
modernes 70, y a partir de aquí las citas se multiplican, así como crece el número de espe-
cialistas en la dieta medieval. En España se han celebrado dos symposia, el primero en
Lérida en noviembre de 1990 71 y el segundo en Palma de Mallorca en diciembre de
1995 72, en ambos casos con presencia de estudiosos aragoneses ~
La sanidad y beneficencia en los recintos urbanos, así como la red hospitalaria
tambien cuentan con numerosos trabajos a nivel europeo y español. En 1979 el doctor
Santiago Lorén dio a la prensa una Historia de la Medicina aragonesa ~ Más reciente-
mente la doctora Asunción Fernández Doctor ha publicado una colección de Docu-
mentor para la historia de las profesiones sanitarias: el colegio de médicos y ciruja-
<~2 B. A. Hanawalt y KL. keyerson editores: City and spectacle in Medieval Europe., Minneapolis-Lon-
don, 1994.
“3 Véase ene] Apéndice blibliográfico ci apartado 11.
«~ En Aragón en la Edad Media, IX ~I99í}, pp. 55-75.
6> En Aragón e” la Edad Media, X-XI (1993), Pp. 307-337.
1,6 «La muene y el cuidada dcl alma ca los testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo XV».
Aragón en la Edad Media, VI (t984), Pp. 209-245.
67 A destacar un breve artículo de Ferdinand Braudel: ~<Atimentatianet catégories de ¡Histoire», publi-
cado en Annales en el vol. XVI (196t), Pp. 723-728, que abrió nuevas perspectivas.
6< Actas publicadas enArcheología Medievale. (Firenze, 19815, 4SOpp.69 Las Actas, en 2 vol>, fueron publicadas por la Facultad de Letras de Niza en 1984.
7» Actas: Floran, n.< 5, Auch, 1985.
~‘ Actas, en 2 vals. Institut d’Estudis Ilerdenes. Lérida, 1995
72 Actas: lnstitut dEstudis Baleárics. Palma de Mallorca. 1996.
‘~ Ch: elenco bibliográfico, apañado 9.
~ Colección Aragón, n.< 32. Librería General, Zaragoza.
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nos de Zaragoza <siglos XV-XVIH), y un libro acerca del Hospital real y general de
Nuestra Señora de Gracia 75, que refunde y completa la bibliografía anterior sobre esta
institucion de beneficencia. Encarnación Marín Padilla ha elaborado una monografía
sobre un médico converso aragonés del siglo XV: maestre Pedro de la Cabra, Mt Tere-
sa Iranzo tiene un par de artículos sobre hospitales y asistencia a los pobres, Mt Luz
Rodrigo se ha ocupado del papel del concejo de Daroca en esta labor benéfica y final-
mente yo misma he escrito algo sobre Zaragoza 76
VI. Economía, comercio e industria en la ciudad
Las actividades desarrolladas por la población que vive en una ciudad determinan
en no escasa medida la distribución y aspecto de la misma. Hay que habilitar espacios
para ferias, recintos para los mercades de ganado y para el propio mercado semanal,
que luego se convertirá en fijo. Los distintos oficios se distribuyen por calles. Algunos
de ellos necesitan corrientes de agua para realizar sus labores, con el consiguiente ver-
tido de aguas sucias, como ha quedado patente en un reciente congreso sobre la indis-
tria del cuero ~ De ahí que para el estudio de la evolución de las ciudades medieva-
les, e incluso de su nacimiento en ocasiones (recordar las tesis de Pirenne), es preciso
conocer la economía, comercio e industria que allí se desarrollan.
Los estudios de comercio han experimentado un gran avance en estos años gracias
a las investigaciones de Angel Sesma Muñoz, desdeque en el año 1977 obtuviera una
beca March para el estudio de la Transformación social y revolución comercial en Ara-
gón durante la Baja Edad Media ~ Se ha ocupado especialmente, dentro de sus últi-
mas investigaciones, de los mercaderes de Zaragoza (1995, 1997) y del modelo comer-
cial turolense (1995). Mt Carmen García Herrero presentó su tesis de licenciatura
sobre la tabla de aduanas de Calatayud; de ella ha publicado: El tráfico comercial entre
Aragón y Castilla a través de Calatayud a mediados del siglo XV ~‘.
Las ferias y mercados como origen del desarrollo urbano se remontan, como se ha
repetido, a las tesis de Pirenne. En 1920, L. Zdekauer publicó su clásica obra titulada
Fiera e mercalo in Italia sullafine del Medioevo 5O~ Poco después aparecía el libro de
F. Caríl: JI rnercato nellet& del Comune ~‘. A partir de los años cincuenta la bibliogra-
fía es abundantísima en toda Europa, y se han sucedido los congresos sobre este inte-
resante aspecto de la economía urbana. En Aragón, el estudio de las ferias y merca-
dos constituía el proyecto de investigación que llevaba entre manos la profesora
Carmen Orcástegui, fallecida de forma inprevista en fecha reciente ~ También José
Luis Corral ha trabajado sobre Las ferias de Daroca (1984).
El tema de la industria en las ciudades, del trabajo artesanal, mercantil y de profe-
siones liberales lo he estado estudiando en las tres últimas décadas de modo continuo y
‘> Editado el primero por el Colegio de Médicas de Zaragoza, en 1996, y el segundo paría InC. en 1987.
~> CIr. elenco bibliográfico, apanada lO.
~‘ Organizado por el Dr. Ricardo Córdoba de la LLave y celebrado en Córdoba en mayo de 1999.
“ Publicado ea Madrid en 1982: Fundación Juan March, Serie Universitaria nY 186.
‘» Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas, T. 2, Calatayud, 983, pp. 165-175.
«< Macerata, t920.
<‘ Padova, 1936.
>~ En el apartado 12 del elenco blibliogárico he recogido media docena de artículos publicados, pero me
consta que el acopio documental que tenía iba a permitir que el asunto, hasta ahora mal conocido en Aragón,
quedara estudiado para largo tiempo.
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he publicado una veintena de artículos, que se recogen en la bibliografía. También Car-
los Laliena, M.5 José Sánchez Usón, Enrique Mainé, Javier Garcia Marco, Mi DoloresMateu, Miguel A. Pallarés, Pilar Pérez Viñuales, Mt Luz Rodrigo y Juan F. Utrilla han
tocado de un modo o de otro este sector ocupacional de las sociedades urbanas ~, que
no obstante precisa todavía de una obra global, que presente bien estructuradas las con-
clusiones que hoy podemos sacar de la abundante documentación existelite y ya publi-
cada en su mayor parte.
A la par que se estudiaba el comercio en el ámbito urbano, se prestaba atención a
la banca y a los instrumentos de crédito, como auxiliares y favorecedores del mismo.
La Escuela de Annales propició una serie de trabajos que vieron la luz en las páginas
de su revista portavoz ~4. A la vez se estudiaba la usura encubierta y la deuda pública
emitida por los concejos, pero también por otros organismos. Así como en Cataluña y
Valencia el estudio de las comandas depósito, de las comandas comerciales y de la emi-
sion y transmisión de censales y violarios ha conocido gran florecimiento 85, en Ara-
gón lleva un considerable retraso. Los censales fueron someramente tratados por Angel
Sesma en su tesis sobre La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando
IL al ser esta institución una de las mayores emisoras de este tipo de renta pública.
También se ocupó de ellos Fernando Zulaica en su tesis doctoral ~‘, pero en ninguno
de los dos casos era éste su principal objetivo. Las coniandas-depósito, préstamos
encubiertos fueron estudiadas para Zaragoza por Pablo Lara Izquierdo en 1983 ~
Juan José Morales prepara su tesis de doctorado, que esperamos con gran interés, sobre
censales y comandas. En la bibliografía se recogen los trabajos más representativos de
esta parte de la actividad económica en el marco urbano aragonés.
Como conclusión sólo me resta añadir que estos comentarios y el repertorio biblio-
grafico que viene a continuación sirvan para difundir los trabajos que se vienen reali-
zando en Aragón sobre la Ciudad Medieval en todos sus aspectos.
<~ Cfi> Elenco bibliográfica, apartado 12.
~ A destacar las trabajos pioneros de M. Postan: «Credit in medieval trade», en Ecooo,nic Histore
Review T. 1(1928) y de A. E. Sayous: «Las transfonnaciones de los métodos comerciales en la Italia medie-
val, en Annales d Hisloire E, ci 5., T. 1. 192S. Recordar los trabajas de Pirenne, en su Historia Económica
y Social de la Edad Media,
<~ Cfr. como ciemplo: Arcadio García Sanz: ~<Elcensal», Bol. Soc. Cast. cuí,. XXXVII (1961). José Mt
Maduretí y Arcadio García Sanz: Comandos comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media. Barcelona,
1973. Además hay que recordarlos trabajos dei, Martínez Gijón sobre comandas-depósito y comandas mer-
cantiles (1964, 1966, 1974). En la actualidad Manuel Sánchez Martínez del C.S.l.C. dirige un equipo de
investigación que traba¡a sobre temas de fiscalidad, deuda pública y crédito, con relación al poder real y a
los municipios de Cataluña.
<6 Fluctuaciones económicas en an periodo de crisis. Precios y salarios en Aragón en la baja Edad
Medio (1300-1430). 1.EC. Zaragoza, 1994, Vid, cuadros pp. 134 y 360.
<7 «Fórmulas crediticias medievales en Aragón. Zaragoza, centro de orientación crediticia (1457-
1486)». cuadernos de Historio J Zurita, 45-46 (Zaragoza, 1983), pp. 7-90.
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APÉNDICE
ELENCO BIBLIOGRÁFICO SOBRE HISTORIA URBANA MEDIEVAL
REFERENTE AL REINO DE ARAGÓN
ESQUEMA
1. EDICIÓN DE FUENTES Y CATÁLOGOS DE ARCHIVOS.
2. OBRAS DE CONJUNTO, BIBLIOGRÁFIAS Y ENSAYOS.
3. URBANISMO. MORFOLOGÍA URBANA. MONOGRAFÍAS LOCALES.
4. PLANOS DE CIUDADES Y VILLAS. ATLAS.
5. REEDICIONES DE HISTORIAS DE CIUDADES ARAGONESAS.
6. COMUNIDADES DE ALDEAS.
1. ORDENAMIENTOS LOCALES. FISCALIDAD Y HACIENDA MUNICIPALES.
8. DEMOGRAFíA Y SOCIEDAD URBANA.
9. COSTUMBRES SOCIALES Y VIDA COTIDIANA.
10. SANIDAD, BENEFICENCIA Y APROVISIONAMIENTO.
II. RELIGIOSIDAD. FIESTAS. CULTURA.
12. ECONOMÍA. COMERCIO. INDUSTRIA. FERIAS Y MERCADOS.
SIGLAS UTILIZADAS
C.C.R.B.~ Centro Cultural y Recreativo de Bolea.
C.E.B. Centro de Estudios Bilbilitanos.
CEBo. = Centro de Estudios Borjanos.
C.E.C.V. Centro de Estudios de las Cinco Villas.
CED. Centro de Estudios Darocenses.
C.E.T. Centro de Estudios Turiasonenses.
D.G.A. Diputación General de Aragón (Gobierno de Aragón).
O.C.C. Grupo Cultural Caspolino.
IBA. Instituto de Estudios Altoaragoneses.
l.E.T. Instituto de Estudios Turolenses.
l.F.C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza.
BIBLIOGRAFíA
1. Edición de fuentes y catálogos de archivos
Agudo Romeo, Mi’ del Mar: Elfuero de Daroca. Introducción, edición crítica, traducción, estu-
dio lelvico y concordancia. CED. Daroca, 1992, 293 Pp.
Aguirre González, Francisco Javien y otros: Catálogo de los Archivos Municipales Turolenses.
T. 1, Teruel, 1982, 175 Pp.; T. II, Teruel, 1983, 209 Pp.; T. III, Teruel, 1984, 357 Pp.; y T. IV,
Teruel, 1985, 383 pp.
Aguirre González, Francisco Javier (director): Catálogo del Archivo de la Comunidad de Alba-
rracín (Trainacastilla). Teruel, 1988, ¡.256 Pp.
Artgoy García, José Luis: «Colección diplomática del Concejo de Barbastro. Cartas reales y pri-
vilegios». Annales, Número monográfico. Barbastro, 1987, pp. 111-174.
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Candías López, Angel: «Los Archivos Diocesanos». Cuadernos de Historia J. Zurita, 45-46,
(Zaragoza, 1983), PP. 159-166.
Candías López, Angel: El archivo de Longares (Zaragoza): inventario de sus documentos st,el-
tos, Fuentes Históricas Aragonesas, 11. I.F?C. Zaragoza, 1984, 208 Pp.
Castaflé Limas, José: tu fuero de Teruel, Edición crítica con introducción y traducción. 1.’ cd.
1987. Ved.: Ayuntamiento. Teruel, 1991, 780 Pp.
Castillón Cortada, Francisco: Colección diplomática de la villa altoaragonesa de Fonz. IFA.
Huesca, 1997, 106 Pp.
Corral Lafuente, José Luis: «La Edad Media en las comarcas aragonesas del Moncayo». Turia-
so, X (1992), pp. 129-161. (Trata de archivos, fuentes, historiografía, bibliografía).
Crespo Vicente, Pascual: Libro de la manifestación del moravedíde las aldeas de Daroca, 1373.
l.E.T. Teruel, 1998.
Cuella, Ovidio; Rubio, E. y Tarragona, R.: Archivos parroquiales de la diócesis de Zaragoza.
Catalogación, L Zaragoza, 1988, 257 Pp.
Galende Diaz, Juan Carlos: «Documentación histórica de la ciudad de Borja conservada en el
Archivo Histórico Nacional». Cuadernos de Estudios Borjanos, XX]X-XXX. CEBo.
Borja, 1993, Pp. 31-40.
Gargallo Moya, Antonio: «La documentación medieval del concejo de Teruel conservada en los
archivos Municipal e Histórico Provincial de Teruel (Ss. XIII-XV)». Estado actual de los
Estudios sobre Aragón, IV. Zaragoza, 1982, pp. 265-270.
Gargallo Moya, Antonio: «Documentos del Archivo Municipal de Miravete de la Sierra. Teruel.
(1279-1499)». Teruel, 68 (1982), pp. 47-124.
Gargallo Moya, Antonio: Los Fueros de Aragón (según el ms. del Archivo municipal de Mira-
vete de la Sierra. Teruel). Textos Medievales, 89. Anjibar. Zaragoza, 1992, 195 PP.
Gay Molins, M? Pilar: Catálogo documental del Archivo Histórico de la Iglesia de San Gil
Abad de Zaragoza. Años 1300-1600. Zaragoza, 1983, 383 PP.
Gutiérrez Iglesias, M.< Rosa: «Notas sobre el Archivo Municipal de Sádaba (Zaragoza)’>. Cua
demos de Historia J. Zurita, 5 1-52 (Zaragoza, 1985), pp. 379-418.
Falcón Pérez, MA Isabel: Libro del Reparo del General de Aragón (2489-2498). Fogajes de
1489, 1490 y 1491. Anubar. Zaragoza, 1987, 207 PP.
Falcón Pérez, Mt Isabel -Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las Cor-
poracianes de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media. Fuentes Históricas Aragone-
sas, 28. l.F.C. Zaragoza, 1997, 809 Pp.
Falcón, M. 1.; Fernández Otal, J. A. y Maine, E.: La sociedad aragonesa medieval. Textos para
su estudio, librería General Zaragoza, 1998, 276 PP.
LalienaCorbeta, Carlos: Documentos municipales de Huesca, 1100-1350.Col. Crónica. Huesca,
1988, 280 PP.
Ledesma Rubio, M.< Luisa: Morabedíde Teruel ysu,s aldeas (1384-238?). Textos Medievales,
54. Anubar. Zaragoza, 1982, 302 PP.
Ledesma Rubio, Mt Luisa: Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales,
Fuentes Históricas Aragonesas, 18. IEC. Zaragoza, 1991, 545 Pp.
López Pérez, Carmen M.<: Jaca. Documentos municipales (1269-1400). Fuentes Históricas Ara-
gonesas, 22. ¡FC. Zaragoza, 1995, 337 Pp.
López Rajadel, Femando: Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532). l.E.T., Teruel, 1994,
359 Pp.
Morales, Juan José y Pedraza, Manuel: Fueros de Borja y Zaragoza. Textos Medievales, 74.
Anúbar. Zaragoza, 1986, 75 PP.
Orcastegul, Carmen y Sarasa, Esteban: «El Libro-Registro de Miguel Royo, merino de Zarago-
za en 1301: una fuente para el estudio de la sociedad y economía zaragozanas a comienzos
del siglo XIV». Aragón en la EdadMedia, IV (Zaragoza, 1981), pp. 87-156.
Rivas Pala, Maria: Archivo Histórico Provincial de Huesca. Gula del investigador DEJA. ¡988,
94 pp.
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San Vicente Pino, Angel: Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zara-
goza en los siglos XVaIXVIII. Zaragoza, 1988.2 voís. 548+423 Pp.
Sancho, T.: Una miscelánea documental de Caspe. EJ. C.C. Zaragoza, 1985.
Serrano González, Reyes: Archivo Histórico Provincial de Teruel. DEJA. Zaragoza, 1995,
119 Pp.
Serrano Montalvo, Antonio: La población de Aragón según elfogaje de 1495. Volí. Sobreculli-
das de Zaragoza, Alcañiz, Calatayud (comienzo), Daroca, Montalbán y Teruel-Albarracín.
I.EC. y D.G.A. Zaragoza, 1995. LXXIII + 440 pp. Mapas.
Serrano Montalvo, Antonio: La población de Aragón según elfogaje de 1495. VolIl. Sobrecu-
llidas de Calatayud (fin), Tarazona, Huesca, Jaca, Ainsa, Barbastro y Ribagorza. í.F.C. y
Dfl.A. Zaragoza. 1997. LXIV + 409 pp. Mapas,
Utrilla Utrilla, Juan E.: Libro del monedaje de 1397 Zona del Cinca y de la Litera, Textos
Medievales, 73. Anubar, Zaragoza, 1986, 169 Pp.
Yague Ferrer, M.’ Isabel: Jaca: documentos municipales (971-1324). introducción y concordan-
cia lematizada. Universidad de Zaragoza, 1995, 533 Pp.
2. Obras de conjunto, bibllogratias y ensayos
Antelo Iglesias, Antonio: «La ciudad ideal según FrancescEiximenis y Rodrigo Sánchez de Aré-
valo>’. La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1985, Pp. 19-50.
Arenas de Pablo, Juan 1: «Los puentes en la Baja Edad Media». En Tecnología y sociedad: las
grandes obras públicas en la Europa Medieval. XXII Semana de Estudios Medievales de
Estella, Pamplona, 1996, pp. 111-151.
Aymonio, C: El significado de las ciudades. Barcelona, 1981.
Batíle, Carmen, Busqueta, 1.1. y Riu, Manuel: «Bibliografía (1980-1988) sobre ciutats i viles de
la Corona dAragó a la Baixa Edat Mitjana». Acta Historica e Archeologica Medievalia, 9
(Barcelona, 1988), pp. 5 13-527.
Batíle Gallan, Carmen: «Ciutats i viles a la Corona d’Aragó a la Baixa Edat Mitjana: bibliogra-
fia desdel ¶975 al 1990». Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. 8(1990-
1991), PP. 323-352.
Batíle Gallan, Carmen: «The grown of te cities of the Crown of Aragón in the later middle
ages». Iberia aná tite Mediterranean world of tite middle ages: essays in honor Robert 1
Burns. T. 2(1996), Pp. 32 1-342.
Beltrán Abadía, Ramón: La forma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad Media.
Colegio de Arquitectos de Aragón. Zaragoza, 1992, 510 Pp.
BorrAs Gualis, Gonzalo: «Arte y ciudad en Aragón». Estado actual de los Estudios sobre Ara-
gón, IV, Zaragoza, 1982, Pp. 519-539.
Candías López, Angel: «Historiografía local». Estado actual de los Estudios sobre Aragón, II.
Zaragoza, 1980, Pp. 277-326.
Con-al Lafuente, José Luis: «Significado y símbolo de la ciudad medieval: elementos semióticos
en el mundo urbano de Europa occidental (1350-1550)». Cuadernos de Historia J. Zurita,
56 (Zaragoza, 1987), Pp. 131-160.
Falcón Pérez, Mí: «Historia de las villas aragonesas en la Edad Media». 1 Jornadas sobre el
Estado actual de los Estudios sobre Aragón. Zaragoza, ¡979, Vol. 1, págs. 293-301.
Falcón Pérez, M. 1. y Corral Lafuente, J. L:»Historia urbana: nacimiento y evolución de las ciu-
dades aragonesas (Edad Media)». Estado actual de los Estudios sobre Aragón, IV, Zarago-
za, ¡982, Pp. 155-202.
Franchetti Pardo, V: Historia del Urbanismo. Siglos XIV y XV Madrid, 1984.
Hanawalt, U. A. y Reyerson, K. L. Edit.:City and spectacle ita medieval Europe. University of
Minnesota Press. Minneapolis-London, 1994, 331 Pp.
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Heers, Jacques: La ville au Moyen Age en Occident: paysages. pouvoirr el conflicís. Fayard,
Paris, 1990.
La ciudad islámica, Ponencias y comunicaciones. Simposio Internacional. I.EC. Zaragoza,
1991.
Lavedan, E y Hugueney, .1.: LUrbanisme au Moyen Age. Ed. Arts et Métiers grapbiques. Paris,
1974.
Molina Molina, Angel Luis: Territorio, espacio y ciudad en la Edad Media. Murcia, ¡996.
Monsalvo Antón, José María: Las ciudades europeas del Medievo. Ed. Síntesis, Madrid, 1997,
351 pp.
Montero Vallejo, Manuel: Historia del urbanismo en España. L Del Eneolítico a la Baja Edad
Media. Cátedra. Madrid, 1996, 392 Pp.
Montero Vallejo, Manuel: «Corrales y adarves, formas particulares de entender el espacio urba-
no en la España medieval». Tiempo y espacio en el arre. Homenaje al profesor Antonio
Bonet Correa. Madrid, 1994, Pp. 123-147.
Passini, Jean: ~<Morphologieet evolution de quelques villes du Chemin de Saint Jaeques de
Compostelle». Melanges Casa de Velázquez, 16, 1980, pp. 113-124.
Passini, Jean: «Parcellaire et space urbain médiéval: les villes du Cbemin de Sainí Jaeques de
Compostelle». Morpitologie urbaine etparceiíaireu Colloque dAec et Senans, 1985. Actes,
s.l., 1988, Pp. 197-206.
Pavia, Rosario: Lidea di citíó (XV-XVW secolo). Franco Angeli Ed., Milán, 1982, 275 Pp.
Roux, Simone: Le monde des villes au Mayen Age. XIe-X Ve siécle. l-lachette. Paris, 1994, 190 Pp.
Sarasa Sánchez, Esteban: «Historia local e historia regional».Cuarto Encuentro de Estudios
Bilbilitanos (1993). Actas, T. II, Zaragoza, 1997, pp. 107-117.
Sesma Muñoz, Angel J.: «Pequeñas ciudades y grandes villas en el ordenamiento del espacio
aragonés». Les sociétés urbaines en France méridionale el en péninsule Ibérique au Moyen
Age. Editions du C.N.R.S. Paris, 1991, pp. 37-50.
Vila, 5.: La ciudad de Eiximenis: Unproyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV Diputación
Provincial de Valencia, J984. 157 Pp.
Zárate, A. El mosaico urbano: organización interna y vida en las ciudades. Madrid, 1984.
3. Urbanismo. Morfología urbana. Monografias locales
Ainaga Andrés, Teresa: «Aportaciones documentales para el estudio del urbanismo de Tarazona
(1365-l565)>s. Turiaso, VI (Tarazana, ¡985). Pp. ¡99-249.
Aliod Gascón, José Luis: Almudévar: historia de una villa aragonesa. lEA. Huesca, 1990, 174
PP.
Allanegui Burriel, Guillermo: «Características generales del urbanismo y arquitectura tradicio-
nales de la comarca de Calatayud». Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas. T, 1,
Calatayud, 1982, pp. 93-100.
Allanegui Buriel, Guillermo: «Urbanismo y casa tradicional del valle de Ecbo>~. IISemana Cul-
tural del Valle de Hecho. Actas, Zaragoza, 1982, Pp. 8 1-89.
Allanegui y Lusarreta, Vicente: Apuntes históricos sobre la historia de Calanda. Ayuntamiento
de Calanda, 1988.
Alío Manero, Mi’ A. y Mateos Gil, Ana J.: Pr, Almunia de Doña Codina. Guía hislórico-artiivti-
ca. Col. Guías de Aragón, n.« 2. D.G.A. Zaragoza. 1987. 72 PP.
Almagro Gorbea, Antonio: Urbanismo y arquitectura en la Sierra de Alba rracín. Cartillas Turo-
lenses, n.> 14. Teruel, 1993,87 PP.
Almagro Gorbea, Antonio: «El urbanismo de las moredas y de los núcleos rurales mudéjares.
Una propuesta metodológica». VI Simposio Internacional de Mudejarísmo (1993). Teruel,
1995, Pp. 485-500.
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Álvarez Gracia, Andrés: Topografía antigua de la ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento. Zarago-
za, 1984, 35 Pp (planos).
Alvarez Gracia. Andrés: Visión histórica del convento de San Agustín de Zaragoza y del barrio
de su nombre. I,F?C. Zaragoza, 1996, 178 Pp.
Andrés Valero, Sebastián: Zaragoza cristiana (1118-1336). Historia de Zaragoza, T. 6. Ayunta-
miento de Zaragoza, 1998, 94 págs.
Andreu Lorente, Concepción y otros: «Evolución del planode La Almunia». Ado~ 2, (1996), Pp.
2 1-80.
Arguis Rey, M. y Mairal Fatas,J. A.: «Javierrelatrey sus orígenes». Izarbe, 12(1998), PP. 12-15.
Anal Burriel. Angel: «Dehistorias locales: historias municipales en la comarca de Calamocha».
Xiloca, 19(1997), PP. 277-283.
Asín Ramírez de Esparza, Francisco: Las murallas de Zaragoza y la expansión urbana. Zarago-
za, 1978, 30 pp, + planos y láms.
Auria Labayen. José Ramón: «El distrito de la parroquia de Sao Felipe y Santiago el menor de
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